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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, 
København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær­
ker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, 
udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne 
registreringer. — Abonnementsprisen for årgangen er 15 kr. 
Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent-
og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris 




A. Registrerede Mærker, 
Varemærker. 
Reg. 1949 nr. 1261. Anmeldt den 9. marts 1948 kl. 12 af FVER READY 
firmaet The Ever Beady Company (Great Britain) Limited, fabri­
kation, London i England, og registreret den 1. oktober 1949 for elektriske tørbatte­
rier og elementer, elektriske akkumulatorer (dog ikke til brug for læger), elek­
triske lamper, elektriske tørbatterier og elementer, elektriske akkumulatorer og 
elektriske spoler, alt til brug for læger og tandlæger, elektriske lamper, hylstre til 
elektriske lamper og lommelamper, elektriske omskiftere, elektriske klokker frem-
stillet af almindeligt metal, radiomodtageapparater, radiogrammofoner, antenner til 
brug ved radioapparater, bølgefiltre til brug i radioapparater, radiorør, ensretterrør, 
forstærkerrør og blandingsrør. Mærket er registreret i London den 14. marts 1922 
under nr. 424344 i klasse 8, den 1. april 1924 under nr. B 447067 i klasse 11, den 
30. august 1932 under nr. 534601 i kasse 13 og den 16. august 1937 under nr. 579288 
i klasse 8 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet 
Budde, Schou & Co., København. 
Beg. 1949 nr. 1262. Anmeldt den 23. oktober 1948 kl, iP® af Plant AGRAL 
Protection Ltd., fabrikation og handel, Yalding i Kent i England, og re­
gistreret den 1, oktober 1949 for fugte- og emulgeringsmidler til brug ved frem­
stilling af sprøjte- og vaskemidler til havebrug. Mærket er registreret i London den 
29. maj 1931 under nr. 523109 i klasse 1 for ovennævnte varearter. •— Som fuld­
mægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Bog. 1949 nr. 1263. Anmeldt den 8. april 1949 kl. 11^« af fir- COLLEXIN 
maet Bror Pålsson & Co. v/ Bror Gottfrid Pålsson, fabrikation og han­
del, Malmo i Sverige, og registreret den 1. oktober s. å. for materiale til rør-, varme-
og sanitetsinstallationer, armaturer til gas-, luft-, vand- og dampledninger, arma­
turer til badeanlæg, belysningsarmaturer, porcelæns- og emaillevarer, isolerings­
materiale, vindueskit, rørkit samt anden kit til anvendelse i den mekaniske in­
dustri (dog ikke til protesepræparater), andre tætningsmidler ikke indeholdende 
fedt og olje, asfalt, kalk, cement, murpuds og andre bygningsmaterialer, køle­
væske, brandredskaber samt ildslukningsmidler. Mærket er i henhold til anmel­
delse af 31. august 1933 registreret i Stockholm den 18. december s. å. under nr. 
42829 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent 
Chas. Hude, København. 
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Reg. 1949 nr. 1264. Anmeldt den 23. marts 1949 kl. IP'af A/S VAPONA 
Dansk Shell, fabrikation og handel, København, og registreret den 
1. oktober s. å. for kemiske produkter til anvendelse i agerbrug og havebrug, så­
som sædbejdsemidler, insekticider, larvicider og fungicider. 
Reg. 1949 nr. 1265. Anmeldt den 13. april 1949 kl. 11^^ af samme, ALEXIA 
og registreret den 1. oktober s. å. for smøreolje og smørefedt. 
Reg. 1949 nr. 1266. Anmeldt den 23. marts 1949 kl. 
11^® af firmaet Madsen & Wivel, fabrikation og handel, 
Kobenhavn, og registreret den 1. oktober s. å for negle­
lak hidrørende fra firmaet Northam Warren Corp., New 
York og Stamford i Connecticut i De Forenede Stater. 
Reg. 1949 nr. 1267. Anmeldt den 20. juni 1949 
kl. 10 af M. W. Volher, handlende onder de naam Eerste -A 
Nederlandsehe Fabriek van Stalen Ribbenbuizen „Klima", 
fabrikation og handel, Eindhoven i Holland, og regi- ^ 
streret den 1. oktober s. å. for apparater og instal­
lationer til varme-, køle-, fugtnings-, tågefjernings-, ^ ~ 
ventilations- og luftkonditioneringsanlæg (med und- & v ° ^ 
tagelse af brændselsbesparende apparater og instal­
lationer.) — Som fuldmægtig er anmeldt; Varemærkekonsulent L. Henriksen, 
København. 
Reg. 1949 nr. 1268. Anmeldt den 19. april 1949 kl. 11°^ af Sadolin STYROX 
& Holmblad A/S, farve- og lakfabrikation, København, og registreret 
den 1. oktober s. å. for alle slags farver, al slags lak, lakfernis, gulvfernis, klister, 
bonevox og polermidler. 
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Reg. 1949 nr. 1269. Anmeldt den 30. maj 1949 kl. 11^^ af Bayer Pro- CLERIT 
duets Limited, fabrikation og handel, London i England, og registreret den 
1. oktober s. å. for insekt- og svampedræbende midler samt præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr, alt til brug i landbrugs- og havebrugsøjemed. 
— Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Reg. 1949 iir. 1270. Anmeldt den 22. juni 1949 kl. 11^^ af fir- QI/^EMSO 
maet The Sherwin-Williams Company, fabrikation, Cleveland i Ohio i 
De Forenede Stater, og registreret den 1. oktober s. å. for sprøjtepistoler til almin­
deligt formål og tilbehør, såsom slanger, ventiler, trykmålere og trykbeholdere, 
maling i pastaform, tør eller færdigblandet form samt emaillefarver. Mærket er 
i henhold til anmeldelser af 20. november 1945 og 16. oktober 1944 registreret i 
Washington henholdsvis den 14. januar 1947 under nr. 426804 i klasse 23 og den 
17. april 1945 under nr. 413297 i klasse 16 for ovennævnte varearter. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1949 nr. 1271. Anmeldt den 14, juli 1949 kl. 12®® af firmaet ^ ^ U 
Simon E. Knudsen & Co., handel med sportsartikler. Kobenhavn, og re­
gistreret den 1. oktober s. å. for fiskeriartikler med undtagelse af net. 
Reg. 1949 nr. 1272. Anmeldt den 15. juli 1949 kl. 11^® 
af firmaet Scandinavian Plastic Company ved Erik og Jørgen Pe­
tersen, fabrikation, København, og registreret den 1. okto­
ber s. å. for barberblade. 
Ileg. 1949 nr. 1273. Anmeldt den 26. august 1949 kl. 11^® af Svenska 3ESA^ 
Karosseri Verkstiiderna Aktiebolag, fabrikation. Katrineholm i Sverige, og 
registreret den 1. oktober s. å. for adskillelige vægge og træhuse og til montering 
færdige og hovedsagelig af træ bestående væg-, tag- og gulvdele til sådanne samt 
døre og vinduesrammer. Mærket er i henhold til anmeldelse af 25. april 1941 re­
gistreret i Stockholm den 24. maj s. å. under nr. 54501 for ovennævnte varearter. 
— Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1949 nr. 1274. Anmeldt den 3. september 1949 CUB 
kl. IP^ af firmaet International Harvester Company, fabrikation, 
Cliicago i Illinois i De Forenede Stater, og registreret den 1. oktober s. å. for traktorer 
og dele deraf. Mærket er i henhold til anmeldelse af 3. oktober 1947 registreret i 
Washington den 10. maj 1949 under nr. 509632 i klasse 23 for ovennævnte vare­
arter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Reg. 1949 nr. 1275. Anmeldt den 5. september 1949 kl. 11^" af Société SCUPA 
Chérifienne d'Utilisation de Produits Agricoles (S.C.U.P. A.), S.A., fabrika­
tion og handel, Casablanca i Marokko, og registreret den 1. oktober s. å. for alle 
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varearter. Mærket er i henhold til anmeldelse af 10. januar 1949 registreret i 
Casablanca under nr. 8407 i klasse 74. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet 
Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1949 nr. 1276. Anmeldt den 19. august 1949 kl. 10'° af Fred BETALYN 
Taylor & Sons Limited, fabrikation og handel, Manchester i England, 
og registreret den 1. oktober s. å. for tekstilmetervarer. — Som fuldmægtig er an­
meldt: Varemærkekonsulent E. Henriksen, København. 
IWAKEFIELD 
CRESTA/ 
Røg. 1949 nr. 1277. Anmeldt den 18. juni 1948 kl. 11^^ af €. C. Wakefield & Co. 
Limited, fabrikation, London i England, og registreret den 1. oktober 1949 for brænd-
selsstoffer, flydende brændsel, brændselsolje, voks, belysningsstoffer, teknisk fedt, 
mineralsk olje, bunkerolje, dieselolje, råolje, smøremidler, vaseline, parafin, ben­
zin, benzol, gasolin, nafta, petroleum, beg, asfalt og tjære. — Som fuldmægtig er 
anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Scou & Co., København. 
Reg. 1949 nr. 1278. Anmeldt den 2. september 1949 kl. 10°^ af firmaet Paul Bergsøe 
& Søn, fabrikation, Glostrup, og registreret den 1. oktober s. å. for metaller og le­
geringer i stænger, barrer og blokke, smelte-, lodde- og svejsepræparater, em­
ballage samt skrivematerialer, herunder papir. 
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Reg. 1949 nr. 1279. Anmeldt den 29. august 1949 kl. 10"^ af A/S 
Vejle Saalelæderfabrik, fabrikation, Vejle, og registreret den 1. oktober 
s. å. for læder og skind. 
Reg. 1949 nr. 1280. Anmeldt den 9. sep­
tember 1949 kl. 11^" af Aktieselskabet Den 
Danske Mælkekondenseringsfabrik, fabrika­
tion, Nakskov, og registreret den 1. oktober 
s. å. for alle varearter. 
Reg. 1949 nr. 1281. Anmeldt den 25. august 1949 kl. 10^^ af Louis pL/^IR 
Dobbelmann A/S, tobaksfabcikation, København, og registreret den 1. okto­
ber s. å. for alle varearter. 
Reg. 1949 nr. 1282. Anmeldt den 27. juli 1949 kl. 10=^^ af Georg SAPINETTE 
Bestie A/S, handel, København, og registreret den 1. oktober s. å. 
for al slags vin og spirituosa samt frugtvin og alle andre slags drikkevarer. 
Reg. 1949 nr. 1283. Anmeldt den 
3. august 1949 kl. 10°^ af J. €. C. Dye-
kjærs Konservesfabriker Akts. (Akts. 
Value), fabrikation, Esbjerg, og regi­
streret den 1. oktober s. å. for fiske­
boller og andre fødevarer. 
Reg. 1949 nr. 1284. Anmeldt den l.juli 1949 kl. 1202 af A/S JRICOLORE 
De forenede Sæbefabrikker, fabrikation og handel, København, og 
registreret den 1. oktober s. å. for kemisk-tekniske artikler, kemiske produkter til 
brug i industrielle, videnskabelige, fotografiske, landbrugs-, havebrugs- og skov­
brugsøjemed, gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler, loddemidler, ke­
miske konserveringsmidler, klæbemidler, farver, maling, fernis, lak, midler til 
beskyttelse mod rust og til konservering af træ, farvestoffer, bejdse, plastic, og 
kunstharpiks, metalfolie og -pulver, vaske- og blegemidler, rense-, fedtfjernings-, 
polere-, pudse- og slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske oljer, kosmetiske 
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præparater, toiletartikler, midler til hudens, hårets, neglenes, tændernes og lege­
mets pleje, frisørartikler, tekniske oljer og teknisk fedt, smøremidler, støvbinde-
og absorberingsmidler, brændstoffer og belysningsmidler, farmaceutiske, veteri­
nære og sanitære præparater, plastre, forbindsager, tandfyldemidler, aftrykmasse 
til tandlægebrug, desinfektionsmidler, midler til bekæmpelse af skadevækster og 
skadedyr, rå og delvis forarbejdede uædle metaller, legeringer deraf, ankre, ambolte, 
klokker, valsede og støbte bygningsdele, skinner og andre metaldele til jernbane og 
sporveje, kæder, kabler og metaltråde, klejnsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og 
kassetter, stålkugler, hestesko, søm og skruer, uædle metalvarer, malme, arbejds­
maskiner og maskinværktøj, motorer, maskinkoblinger, bæltedrev, landbrugsværktøj, 
rugemaskiner, kyllingemødre, håndværktøj, skærende redskaber, galler, skeer, hug- og 
stikvåben, barbermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske ap­
parater og instrumenter (derunder radioapparater), fotografiske, kinematografiske, 
optiske, veje-, måle-, signaliserings-, kontrol-, livrednings- og undervisningsappa­
rater og -instrumenter, automater og grammofoner, kasseapparater, regnemaskiner, 
ildslukningsapparater, instrumenter og apparater til brug for læger, tandlæger og 
dj^rlæger, kunstige lemmer, øjne og tænder, installationer til belysning, opvarm­
ning, dampdannelse, kogning, frysning, ventilation, tørring, vandledning og til 
brug i sanitære øjemed samt dele af og tilbehør dertil, befordringsmidler, dele 
af og tilbehør til samme, skydevåben, ammunition, sprængstotTer, fyrværkerigen­
stande, ædle metaller og deres legeringer samt varer fremstillede deraf eller over­
trukne dermed, juveler, ure og andre kronometriske instrumenter, musikinstru­
menter, bogbinderiartikler, fotografiske artikler, malerpensler, skrivemaskiner, kon­
torartikler, undervisningsmaterialer, spillekort, bogstavtyper, klichéer, guttaperka, 
gummi, kautsjuk, balata og erstatningsstoffer derfor samt varer fremstillet deraf, 
tætnings-, paknings- og isolationsmateriale, asbest, glimmer og varer fremstillet 
deraf, læder samt imitationer og varer deraf, skind, huder, rejsekufferter, tasker, 
paraplyer, stokke, piske, seletøj, sadelmagervarer, bygningsmaterialer, naturlige 
og kunstige sten, vejbygningsmaterialer, cement, kalk, mørtel, gips, grus, rør af 
ler ellsr cement, asfalt, beg, bitumen, transportable bygninger, skorstene, sten­
monumenter, møbler, spejle, billedrammer, varer af kork, strå, rør, vidjelletning, 
horn, ben, elfenben, liskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum, celluloid, pla­
stic og kondensationsprodukter af fenol og formaldehyd og erstatningsstoffer for 
disse varer, husholdningsredskaber og køkkenudstyrsartikler og -beholdere, kamme, 
svampe, børster, artikler for børstenbindere, rengøringsapparater og -redskaber, 
stålspåner, sække, polstringsmaterialer, rå tekstilmaterialer, garn, fodtøj, tryklåse, 
hægter, maller, nåle, kunstige blomster, legetøj, gymnastik- og sportsartikler, kød, 
fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, præserverede, friske, tørrede og kogte frugter 
og grønsager, geléer, syltetøj, æg, mejeriprodukter, spiselige oljer og spisefedt, 
konserves, pickles, kaffe, the, chokolade, kakao, sukker, ris, tapioca, sago, kaffe­
surrogater, mel, gryn, kornprodukter, iscreme, honning, sirup, gær, bage-, bud­
ding- og crémepulver, eddike, sauce, krydderier, rå is, produkter af landbrug, 
havebrug, gartneri samt skovbrug, sædekorn, levende dyr, frø, levende planter 
og blomster, foderstoffer, malt, saft og tændstikker. 
Res;. 1949 nr. 1285. Anmeldt den 19. maj 1949 kl. 11^® af firmaet VINYLITE 
Carbide and Carbon Chemicals Corporation, fabrikation, ]New lork i De 
Forenede Stater, og registreret den 1. oktober s. å. for færdigblandet maling og 
emaillefarver, fernis, lak, kunstharpiks i pulver- eller pladeform samt støbe-, 
presse- og formeblandinger indeholdende sådanne harpikser. Mærket er i hen­
hold til anmeldelser af 6. juli 1928 og 16. november s. å. registreret i Washington 
henholdsvis den 19. februar 1929 under nr. 253164 i klasse 16 og den 13, august 
1929 under nr. 259980 i klasse 6 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig 
er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
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B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. 
Fornyede er i medfør af lov nr. 101 af 7. april 1936 § 9: 
Rog. 1889 nr. 66, 
Reg. 1899 nr. 270, 275, 276, 
Reg. 1909 nr. 313, 471, 472, 474, 475, 
Reg. 1918 nr. 629, 
Reg. 1919 nr. 753, 754, 758, 763, 764, 770, 771, 773, 774, 775, 
Reg. 1929 nr. 668, 1018, 1021, 1031, 1034, 1035, 
Reg. 1939 nr. 505, 513, 527, 553, 787, 788, 789, 790, 792, 793, 794. 
Udslettede er i medfør af samme lovbestemmelse: 
Reg. 1929 nr. 655, 663, 671, 
Reg. 1939 nr. 502, 504, 508, 509, 510, 514, 515, 528, 530. 
Overdragne er i medfør af samme lovs § 8: 
Reg. 1914 nr. 302, reg. 1915 nr. 164, reg. 1916 nr. 376, nr. 387, nr. 414 og nr. 438, 
reg. 1920 nr. 596, reg. 1921 nr. 174, nr. 816 og nr. 828, reg. 1924 nr. 
473, nr. 509, nr. 585, nr. 1049, nr. 1230 og nr. 1259, reg. 1925 nr. 45, 
nr. 654 og nr. 1104, reg. 1926 nr. 285, nr. 580 og nr. 1180, reg. 1927 
nr. 400, reg. 1928 nr. 706, reg. 1930 nr. 43 og nr. 359, reg. 1931 nr. 520, 
reg. 1933 nr. 1255, reg. 1934 nr. 73, reg. 1936 nr. 908, reg. 1939 nr. 914 
og nr. 915 og reg. 1943 nr. 868 fra Solofabrikken A/S, Kobenhavn, til 
A/S Margarine-Compagniet M. C., København, 
Reg. 1918 nr. 629 fra Hofbager Olsens Søn, København, til A/S I.L.W. O., København, 
Reg. 1922 nr. 241, reg. 1926 nr. 980 og reg. 1930 nr. 999 og nr. 1000 fra Simonsen & 
Weel's Eftf. A/S, København, til Hanovia Chemical & Mfg. €o., Newark 
i New Jersey i De Forenede Stater, 
Reg. 1924 nr. 994 fra Pierre Famel, Paris i Frankrig, til Yvonne Famel, Paris i 
Frankrig, 
Reg. 1929 nr. 1247, reg. 1933 nr. 2, reg. 1943 nr. 1403, reg. 1944 nr. 410 og reg. 1946 
nr. 1315 fra Søren Meltzer, København, til firmaet Søren Meltzer, Kø­
benhavn, 
Reg. 1932 nr. 255 fra Dansk Rirds Eye A/S, København, til A/S Margarine-Compag-
, niet M. C., København, 
Reg. 1939 nr. 282 fra N. O. Larsen & Co. A/S, København, til N. O. Larsen, København, 
Reg. 1939 nr. 375 fra Cyma Watch Co. S. A., La Chaiix-de-Fonds i Schweiz til Tavan­
nes Watch Co., Tavannes i Schweiz, 
Reg. 1939 nr. 553 fra Hubert Ernst Islef Schweitzer, Holte, til A/S Transfon, Køben­
havn, 
Reg. 1947 nr. 646 fra Riley (Coventry) Limited, Foleshill i Coventry i England, til 
Riley Motors Limited, Abingdon-on-Thames, Rerkshire i England, 
Reg. 1947 nr. 1284 fra Tage Møller, Greve Strand, til firmaet Ib Nielsen og Tage 
Møller, Kemisk Fabrik, København, 
Reg. 1949 nr. 553 og nr. 798 fra Dr. A. Wander A/S, København, til Diplomycinkom-
pagniet A/S, København. 
Ændring af navn: 
Reg. 1917 nr. 364 og reg. 1945 nr. 608 fra General Time Instruments Corporation, New 
York i De Forenede Stater, til General Time Corporation, New York i De 
Forenede Stater, 
Reg. 1922 nr. 241, reg. 1926 nr. 980 og reg. 1930 nr. 999 og nr. 1000 fra Simonsen & 
Weel's Handelsselskab A/S, København, til Simonsen & Weel's Eftf. 
A/S, København, 
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Reg. 1932 nr. 255 fra De Bruyn A/S, København, til Dansk Birds Eye A/S, København, 
Reg. 1939 nr. 375 fra Schwob Fréres & Cie,, S. A., La Chaux-de-Fonds i Schweiz til 
€yraa Watch Co., S. A., La Chaux-de-Fonds i Schweiz. 
Ændring af mærkeindehaverens bopæl: 
Reg. 1939 nr. 644 (Margrete Jensen) fra Fruens Bøge St. til Odense. 
Som fuldmægtig er anmeldt: 
For reg. 1922 nr. 241, reg. 1926 nr. 980 og reg. 1930 nr. 999 og nr. 1000 (Hanovia 
Chemical & Mfg. Co., Newark i New Jersey i De Forenede Stater): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, 
For reg. 1924 nr. 994 (Yvonne Famel, Paris i Frankrig): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, 
For reg. 1939 nr. 747 (Columbia Ribbon & Carbon 3Ifg. Co., Ltd., London): Civilinge­
niør Th. Ostenfeld, Kobenhavn. 
Begrænsning af varefortegnelsen: 
Reg. 1945 nr. 978. På mærkeindehavernes begæring af 11. august 1949 er registrerin­
gen begrænset til ikke at omfatte præparater og apparater til brug ved 
permanentbolgning, 
Reg. 1949 nr. 716. På mærkeindehaverens begæring af 7. september 1949 er registre­
ringen begrænset til ikke at omfatte persienner. 
Sat i kraft påny i medfør af bekendtgørelse nr. 361 af 15. september 1947 § 3: 
Reg. 1924 nr. 994. 
Ændring i mærket: 
Reg. 1924 nr. 994, På mærke­
indehaverens begæring af 18. august 
1949 er mærket i henhold til skrivelse 
af 22. marts s. å. fra ministeriet for 
handel, industri og søfart af hensyn til 
bestemmelsen i lov om apotekervæsenet 
nr. 107 af 31. marts 1932 § 3 ændret 
således, at visse i mærket indeholdte 
tekstangivelser er fjernet. 
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